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Michel Lallement – notice
1 Michel Lallement ist Professor und Inhaber des Lehrstuhls für soziologische Analyse der
Arbeit am Conservatoire national des arts et métiers (Paris). Sein Forschungsinteresse gilt
den  Neukonfigurationen  und  neuen  Organisationsformen  der  Arbeitswelt,  speziell  in
Hinsicht  auf  die  Geschlechterproblematik.  Er  ist  Redaktionsmitglied  der  Zeitschriften
Année Sociologique und Sociologie du travail.
2 Professeur  du  Cnam  titulaire  de  la  chaire  d’analyse  sociologique  du  travail,  Michel
Lallement s’intéresse aux recompositions du monde du travail ainsi qu’à ses nouvelles
formes d’organisation notamment du point  de vue du genre.  Il  est  aussi  membre du
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